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Fishery Crisis at Genkai Sea in Saga Prefecture since 1990s 
一-A Statistical Analysis-
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Bioenvironmental problem at ArialくeSea attracted many person's attention. But the condition 
of fishery at Genkai Sea in Saga Prefecture is more severe than that at Ariake Sea. So in this 
paper 1 tried to inquire the real condition of the fishery at Genkai Sea in Saga Prefecture. And 
the method of this paper is the general statistical analysis. As the result of this study， 1 found 
out following matters. Namely， the product and the output of the fishery at Genkai Sea 
decreased. Especially the output of the fishery household decreased since 1990. So 1 must say 
this severe condition as a kind of the crisis of the fishery. 
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函2 漁業生産量の推移

































































































































































































































































































































1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
図9 1経営体当たりの漁業生産額の推移
資料 :jZ林水産省 U'jf[t業動態統計(11三報).il、 l司?漁業・ 1主Jil'業生産統計
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1970 1980 1990 2000 
図14 漁家1戸当たりの漁業所得の推移(佐賀県)
資料:佐賀県水涼林務1f1Pf成14年度佐賀県水産業の動向ふ













































































([tJ， 1) iuW漁業の7主義については、 liJじ}主体水政省?の統計の









年度は全て j符年 (1 月 ~12m である。したがってノリ等
に閲しては不ぬの2000 1f夜明白年度 (4FJ~潔年3m では
生産Jitが激減する有IVJ海阪の動向とズレが兇られることに
注なされたい。
(設3)年度は全て府年 (1月 ~12m であるため、ノリ等に
淡lしでは(託2)で指摘した主主前九年度とのズレに注なされ
fこL、。
(iji，4)近年の?水産自iむより。
